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MODIFIKASI GEDUNG FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN”         
JAWA TIMUR MENGGUNAKAN METODE FLAT SLAB 
Oleh : 
DJOKO SUMARSONO 
 
ABSTRAK 
Gedung fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur merupakan gedung perkuliahan 
setinggi tiga lantai yang dibangun dengan menggunakan struktur pelat dua arah yang 
ditumpu oleh balok. Gedung tersebut direncanakan ulang menjadi delapan lantai 
dibawah zona gempa kuat dengan struktur flat slab dan Sistem Rangka Pemikul 
Momen Khusus (SRPMK). Alasan dipilihnya struktur flat slab pada perencanaan ini 
karena struktur flat slab cukup fleksibilitas terhadap tata ruang, waktu pengerjaan 
yang relatif lebih pendek, dan hemat dalam penggunaan bekisting. Flat slab (lantai 
cendawan) adalah plat beton bertulang yang ditumpu secara langsung oleh kolom-
kolom tanpa melalui balok-balok perantara. Flat slab mempunyai kekuatan geser 
yang cukup dengan adanya salah satu atau kedua hal berikut, pertama adanya drop 
panel yang merupakan penebalan pelat didaerah kolom, kedua dibuatnya kepala 
kolom yaitu pelebaran yang mengecil dari ujung kolom atas. Flat slab digunakan 
untuk kisaran bentang 20-30 ft atau sekitar 6-9 m. Dengan diterapkannya SRPMK 
pada perencanaan ini diharapkan bangunan dapat bersifat daktail pada saat terjadi 
gempa kuat. Peraturan yang digunakan di dalam perencanaan yaitu SNI 03-1726-
2002 tentang “ Tata Cara Perencanaan Ketahanan gempa untuk Bangunan Gedung”, 
SNI 03-2847-2002 tentang ” Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan 
Gedung”, dan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung (PPIUG) 1983. Untuk 
analisa struktur menggunakan program bantu SAP2000 V.7.4. Berdasarkan 
perencanaan diperoleh lebar drop panel 250 mm dengan tebal 70 mm, tebal pelat 
lantai 180 mm dan tebal pelat atap 150 mm. Dimensi penampang kolom diperoleh 70 
x 70 cm. Dibutuhkan sambungan pada kolom untuk gedung setinggi 8 lantai. Perlu 
dilakukan kajian yang lebih mendalam agar hasil perencanaan mendekati hasil 
sesungguhnya dilapangan.   
 
 
 
Kata kunci: flat slab, SRPMK, drop panel, kolom kapital 
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1 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dalam membangun sebuah gedung biasanya dilakukan penghematan. 
Penghematan boleh saja dilakukan asalkan tidak mengurangi kekuatan bangunan 
tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan flat 
slab. Flat slab (lantai cendawan) adalah plat beton bertulang yang ditumpu 
secara langsung oleh kolom-kolom tanpa melalui balok-balok perantara. Flat 
slab mempunyai kekuatan geser yang cukup dengan adanya salah satu atau 
kedua hal berikut, pertama adanya drop panel yang merupakan penebalan plat 
didaerah kolom, kedua dibuatnya kepala kolom yaitu pelebaran yang mengecil 
dari ujung kolom atas. Flat slab digunakan untuk kisaran bentang 20-30 ft atau 
sekitar 6-9 m (James G. MacGregor, 1997). Flat Slab mempunyai kelebihan-
kelebihan diantaranya (1) fleksibilitas terhadap tata ruang, (2) waktu pengerjaan 
yang relatif lebih pendek, hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan dimana 
pengecoran plat dapat langsung dilakukan tanpa perlu mengecor balok lebih 
dulu, (3) hemat dalam penggunaan bekisting, (4) menghemat tinggi bangunan, 
tinggi ruang bebas lebih besar dikarenakan tidak adanya pengurangan akibat 
balok dan komponen pendukung struktur lainnya.  
Dalam tugas akhir ini akan dibuat perencanaan struktur dengan objek 
gedung Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Gedung Fakultas Hukum 
UPN “Veteran” Jawa Timur adalah gedung perkuliahan setinggi tiga lantai yang 
dibangun dengan menggunakan struktur  pelat dua arah yang ditumpu oleh 
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balok. Gedung tersebut nantinya akan direncanakan ulang menjadi delapan 
lantai dibawah zona gempa kuat dengan struktur flat slab dan Sistem Rangka 
Pemikul Momen Khusus (SRPMK).  
 
1.2. Perumusan Masalah 
Pada penyusunan tugas akhir ini akan dilakukan pembahasan mengenai 
permasalahan - permasalahan berikut: 
1. Bagaimana menganalisa struktur gedung dengan menggunakan sistem 
struktur flat slab. 
2. Bagaimana menganalisa dan merencanakan struktur flat slab yang mampu 
memikul beban gravitasi dan lateral gempa. 
3. Bagaimana mengimplementasikan hasil perhitungan menjadi Detail 
Engineering Design (DED). 
 
1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari punyusunan tugas akhir ini adalah: 
1. Agar dapat menganalisa struktur gedung dengan menggunakan sistem 
struktur flat slab. 
2. Agar dapat menganalisa dan merencanakan struktur flat slab yang mampu 
memikul gravitasi dan lateral gempa. 
3. Agar dapat menuangkan hasil perhitungan menjadi Detail Engineering 
Design (DED). 
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1.4. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Pada perencanaan ini tidak meninjau analisa biaya dan manajemen konstruksi 
dalam menyelesaikan pekerjaan proyek. 
2. Tidak meninjau segi arsitekturalnya. 
3. Tidak merencanakan pondasi. 
4. Mutu beton dan tulangan struktur digunakan f’c = 30 Mpa dan fy = 350 Mpa. 
5. Peraturan yang digunakan sebagai acuan adalah SNI 03-2847-2002, SNI 03-
1726-2002, dan PPIUG 1983. 
 
1.5. Lokasi Gedung 
Lokasi gedung  : Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 
 
 
Gambar 1.1 Lokasi Gedung fakultas hukum UPN ”veteran”  jawa timur 
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